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Daneta Zajca bi lahko označili za največjega slovenskega pesnika absurda. Retorične figure 
pri Zajcu globoko vplivajo na ritem pesmi v širšem smislu kompozicije celotnega besedila. 
Zajčeva poetika je naravnost zgledna v tem, da ponuja obilo materiala za preučevanje enega 
izmed temeljnih fenomenov pesniškega jezika – kako princip ponavljanja vpliva na 
strukturiranje pomena in sporočila pesmi. Ponavljanje besed, sintagem, celih verzov in celo 
kitic v funkciji svojevrstnih refrenov ni zgolj okrasna zvočna vinjeta Zajčevega pesniškega 
jezika, temveč strategija graditve pomenov, ki ustvarjajo kompleksno pesniško sporočilo. 
Ugotovili smo, da je prevajanje poezije pravzaprav prepesnjevanje, saj mora biti prevajalec 
pozoren na sporočilo, ki ga prenese v prevod, poleg tega pa si želi ohraniti oblikovno strukturo 
pesmi in obdržati večino retoričnih figur, ki so ključne za razumevanje. Za analizo sem izbrala 
pet pesmi iz dveh pesniških zbirk. 
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ABSTRACT 
Analysis and comparison of rhetorical figures in some of Zajc's poems and their English 
translations 
We could say that Dane Zajc is one of the most well-known poet of absurd. Rhetorical figures 
in his poetry have a big impact on the rythm and more broadly on the understanding of his 
poems. His poetry offers a lot of material for analysis one of the biggest phenomenon of 
poetry- how repeating the words impacts on the structure and message of the poem. We found 
out that translating poetry is actually almost the same as if you would write a new poem, if 
not more difficult, since you have to transfer the message and keep the structure and most of 
the rhetorical figures. I chose five poems from two of his poetry collections. 
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Dane Zajc se je rodil 26. 10. 1929 v Zgornji Javoršici pri Moravčah kmetu in gozdnemu delavcu 
Stanislavu Zajcu in materi Pavli Kos. Po materini strani je bil nečak kiparja Tineta Kosa in 
bratranec univerzitetnega profesorja primerjalne književnosti, akademika Janka Kosa. Osnovno 
šolo je med letoma 1936 in 1941 obiskoval na Trojici pri Moravčah, med vojno pa šolanja ni 
nadaljeval. V Narodnoosvobodilnem boju je izgubil dva brata (padla v partizanih), umrl mu je 
oče, ki je bil aktivist OF, nacisti pa so požgali domačijo Zajc, zato se je družina začasno preselila 
na bližnje Vrhpolje. Po vojni je mati odšla na Štajersko, Zajc pa je kot dijak živel v različnih 
zavodih. Šolo je obiskoval v Domžalah (1945), Kamniku (1945–1946) in Gornji Radgoni 
(1946–1947). Leta 1947 se je vpisal na Poljansko gimnazijo v Ljubljani, iz katere pa so ga leta 
1951 izključili in ga zaprli zaradi političnih stališč. Šolanje je tako končal leta 1958 v zasebni 
šoli, vendar mu vpis v univerzo ni bil dovoljen. Vojaški rok je služil v Vipavi in Novem mestu 
med letoma 1951 in 1953, kar ga je zaznamovalo in utrdilo v odporu do socialističnega 
političnega sistema. Med letoma 1953 in 1955 je bil dve leti zaposlen na pošti v Ljubljani kot 
pripravnik, nato pa je leta 1955 postal knjižničar v Pionirski knjižnici v Ljubljani, kjer je delal 
do upokojitve leta 1989, ob delu pa končal večerno gimnazijo (1958). Kot štipendist 
Fulbrightove ustanove je bil en semester na Columbia University v New Yorku (1981–1982). 
V letih 1991–1995 je bil prvi poosamosvojitveni predsednik Društva slovenskih pisateljev, leta 
1993 pa je bil izvoljen za izrednega in leta 1997 za rednega člana Slovenske akademije znanosti 
in umetnosti (SAZU). Umrl je 20. oktobra 2005 za posledicami raka v bolnišnici na Golniku. 
(http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi852270/) 
Dane Zajc, pesnik, dramatik in avtor priljubljenih del za otroke in mladino, se je kot eden 
najpomembnejših slovenskih književnikov druge polovice 20. stoletja uveljavil z ostrino 
skoncentrirane misli in presenetljivo svežino izraza. Njegovo ustvarjanje obsega poezijo in 
dramatiko, njegovi eseji in intervjuji pa sodijo v vrh slovenske literarne esejistike. Njegove 
pesmi, lutkovne igre in pravljice so priljubljene in se pogosto pojavljajo v berilih za osnovno 
šolo. V zadnjem desetletju je aktivno sodeloval z igralcem in glasbenikom Janezom Škofom; 
nastopila sta na številnih odrih v Sloveniji in v tujini. Zajc kot recitator svojih pesmi, Škof pa 
kot spremljevalni harmonikar in pevec njegovih pesmi. Med drugim so te izvedbe zabeležene 
na zgoščenki z naslovom Ogenj v ustih.   
Poezijo je začel objavljati v letih 1948–1949 v Mladinski reviji. Mladostne pesmi, ki jih je 
revialno objavljal, se po siloviti čustveni in jezikovni energiji razlikujejo od tedanjega tona 
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intimistične lirike in so pod naslovom Do požgane trave doživele knjižno objavo šele leta 1990 
v izdaji Dane Zajc v petih knjigah. (Novak, Pesniško sestopanje v podzemlje časa, 71) 
Skupaj z Lojzetom Kovačičem, Viktorjem Blažičem in Janezom Menartom je sodeloval pri 
glasilu Mi mladi. Objavil je knjigo Pesmi leta 1978 skupaj s Kajetanom Kovičem, Edvardom 
Kocbekom, Gregorjem Strnišo, Venom Tauferjem in Tomažem Šalamunom. Sredi petdesetih 
let se je spričo kritične drže povezal s skupino dramatikov (Dominik Smole, Primož Kozak), 
pesnikov (Gregor Strniša, Veno Taufer) in teoretikov (Taras Kermauner, Veljko Rus, Jože 
Pučnik, Janko Kos …), ki je na Slovensko vpeljala eksistencializem in sprožila vrsto prelomnih 
kulturnih in političnih dejanj, med drugim revije Beseda, Revija 57 in Perspektive, kjer je Zajc 
s Kermaunerjem urejal zadnji letnik pred politično ukinitvijo leta 1964. Vzporedno z Revijo 57 
in Perspektivami je deloval Oder 57, kjer je leta 1962 doživela krstno uprizoritev tudi prva 
Zajčeva poetična drama Otroka reke. (Novak, Pesniško sestopanje v podzemlje časa, 72) 
Za prvo obdobje Zajčevega ustvarjanja je značilen izbrušen in ritmiziran prosti verz, ki kljub 
metaforični gostoti vzpostavlja trdno narativno zgradbo, saj pesniško sporočilo pogosto temelji 
na svojevrstnih »zgodbah«. V to obdobje spadajo pesniške zbirke Požgana trava, Jezik iz zemlje 
(1961) in Ubijavci kač (1968) ter igri Otroka reke in Potohodec (1971). Njegov pesniški 
prvenec Požgana trava je zaradi ozkosti tedanje kulturno-politične birokracije moral iziti v 
samozaložbi leta 1958. Samonikli in izvirni jezik te pesniške zbirke, ki temelji na močni in 
sveži metaforiki, je pomembna zareza v razvoju slovenske lirike. Tu so objavljene pretresljive 
pesmi, ki so posvečene živalim kot so Veliki črni bik, Ujeti volk, Vse ptice, Smeh hijen itd. 
(Novak, Pesniško sestopanje v podzemlje časa, 72) 
V poznejših ustvarjalnih obdobjih pa je Zajc iskal in raziskoval zvočne, pomenske in estetske 
učinke, ki se odprejo z razbitjem formalno sklenjene skladnje. Zato je za zbirke Rožengruntar 
(1975), Si videl (1979) in Zarotitve (1985) ter za drame Voranc (1978), Mlada Breda (1981), 
Kálevála (1985), Medeja (1987) in Grmače (1993) značilna eliptična sintaksa, ki s svojo 
raztrganostjo in zgoščenostjo učinkuje magično, zarotitveno, ritualno. Ritem, ki temelji na 
številnih anaforah, tu postane poglavitno izrazno sredstvo. Globoki in presunljivi čustveni 
patos, ki je značilen za prvo obdobje Zajčeve poezije, se zdaj umakne morbidnemu, 
grotesknemu humorju, »temnemu smehu« ironije in avtoironije. (Novak, Pesniško sestopanje 
v podzemlje časa, 72-73) 
Zajc je eden izmed osrednjih slovenskih dramatikov zadnjih desetletij 20. stoletja. Iznašel je 
izvirni model poetične drame, s katerim je razširil izrazna sredstva slovenske dramske 
umetnosti. Podobno kakor njegova poezija tudi dramatika kaže, da je človek v isti sapi žrtev in 
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rabelj. Vrhunca njegove dramatike sta Voranc in Grmače, kjer je problem medčloveških 
razmerij postavljen v starožitni kmečki svet, ki razpada pod pritiskom vojnega nasilja. (Novak, 
Pesniško sestopanje v podzemlje časa, 73) 
Zajc je tudi eden izmed najpomembnejših slovenskih ustvarjalcev književnosti, namenjene 
otrokom in mladini. Njegove pesniške zbirke za otroke – Bela mačica (1968), Živali na dvorišču 
(1975), Abecedarija (1975), Na papirnatih letalih (1978), Ta roža je zate (1981) – se odlikujejo 
z vedrim, prijaznim odnosom do otroka ter z inovativnimi jezikovnimi postopki. Napisal je tudi 
več domišljijsko bogatih pravljic: Mlada Breda (1978), Leteča hišica (1981), Bridka Ludvikova 
bitka (1985) in Hiša (1990). (Novak, Pesniško sestopanje v podzemlje časa, 74). Po Niku 
Grafenauerju v Zajčevem pesništvu za otroke srečujemo celo vrsto motivov, ki so sami na sebi, 
glede na naše predstave o razsežnostih otrokovega dojemanja in vednosti, docela zunaj 
njegovega pojmovnega in predstavnega dosega (npr. Erevan, Fijakarji, Jaki, Numizmatiki, 
Smrt, Šamani ipd.), a vendar presvetljeni s tisto otroškostjo, ki jih doživljajsko razpira in tako 
približa otroku, da mu postanejo povsem domači. Izkaže se namreč, da so še tako vsakdanje 
stvari, kot so npr. hiša, vrata, pes, papirnata letala, usta, zakaj, vprašaj, žarnica, žoga, žlica itd., 
lahko nadvse skrivnostne in predstavno vznemirljive, brž ko so iztrgane iz svoje običajne 
samoumevne pomenske določenosti. V Zajčevem pesništvu imamo torej opraviti z nenehnim 
pretapljanjem otroku znanih in neznanih stvari v posebno resničnost. Avtor sam pa je izjavil, 
da piše »pesmi za otroke tako, kot da sva si z otrokom enaka. Rada imava čudne besede, dolge, 
komplicirane smešne besede, ki pojejo nekaj drugega kot pomenijo, ki jih ni treba razumeti. 
Vse gledava skoz oči, ušesa, s kožo, z okusom.« (Grafenauer, 66-67) 
Esejistični sestavki niso pogosti, so pa izjemno prodorni in pomenijo ključ za razumevanje 
njegove umetnosti. Njegovi eseji, pričevanja in intervjuji, ki so zbrani v izdaji Dane Zajc v petih 
knjigah, sodijo v sam vrh slovenske literarne esejistike. Še posebej pomembna so njegova 
razmišljanja o naravi pesniškega jezika, predvsem ritma, npr. esej Igra besed in tišin (1972), 
ter primerjava razmerja med likovno in pesniško umetnostjo. V razmišljanju Igra brez besed in 
tišin je evociral nekatere trenutke lastnega ustvarjalnega postopka, sicer pa se zamislil nad 
usodo posamezne pesmi od trenutka ko je napisana in pesniku odtujena. V območje dramskega 
nas usmeri zapis »Vidim v slikah«, ki je nastal v zvezi z dramo Voranc. Svoje poglede na 
pisanje za otroke je pojasnil v skici Svetloba otroštva, medtem ko zanimanje za likovno 
umetnost razodevata esej Bližine in razdalje med sliko in besedo in razmišljanje Lastna podoba 




Zajc je eden izmed najbolj pogosto antologiziranih slovenskih pesnikov. Doživel je številne 
prevode v tujih revijah in antologijah, knjižno pa so njegove pesmi izšle v srbščini, 
makedonščini, angleščini, nemščini, švedščini in francoščini. (Novak, Pesniško sestopanje v 
podzemlje časa, 74) 
Pesniško smer, ki jo je odprla Zajčeva lirika, utemeljujejo tudi mlajši, npr. Aleš Debeljak, Uroš 
Zupan, in Aleš Šteger. Zajčevim stopinjam po slovenski književnosti pa sledita tudi njegova 
sinova Zlatko in Lenart Zajc. 
Dane Zajc je za svoje ustvarjanje prejel številne nagrade: nagrada mesta Ljubljana 
(Župančičeva nagrada, 1969), nagrada Prešernovega sklada (1970), Prešernova nagrada (1981), 
dve Grumovi nagradi (1979 in 1986), Levstikovo nagrado (1977), Jenkovo nagrado (1998), 
Goranov venec (1980) in nenazadnje Levstikovo nagrado za življenjsko delo na področju 




















Za analizo sem izbrala pesmi iz dveh zbirk: Požgana trava in Dol dol. 
Avtorjev pesniški prvenec Požgana trava je moral biti zaradi ozkosti tedanje kulturnopolitične 
birokracije izdan v samozaložbi. S pojavom avantgarde v 60-ih pa je njegova lirika postala 
sestavni del kvalitetne pesniške tradicije. 
V prvi zbirki dominira lapidarnejši izrazni način, ki pesmi sprošča po nareku notranjega ritma 
in v pesniških predstavah in evokacijah monumentalno poudarja predvsem intenzivno 
izraznost, oprto na primarnost mitičnih predstav. Simbolizirajo ga obupno rjovenje samotnega 
črnega bika, grožnja brezsrčnih vranov, da bodo pobili vse ptice, pa drevo, ki ne bo več 
ozelenelo, in vrtinci molčanja, ki prežijo na utopljenca. Pesnikovo življenjsko spoznanje o 
zgodovinskem dogajanju pa sporoča, da so bile vojne žrtve zaman (Jalova setev), in daje slutiti 
surovost povojnega življenja, ki ga je dojemal več kot travmatično. Zato so v času 
zapovedanega optimizma Zajčeve pesmi uradno odklanjali, umetnika pa družbeno onemogočili 
in mu celo preprečili nameravan študij. Pesnikova prva zbirka Požgana trava, ki je izšla leta 
1958 v samozaložbi, pa je obveljala kot antipod Župančičevega Zimzelena pod snegom. 
Za pesniško zbirko Dol dol, ki jo bom poleg Požgane trave obravnavala v svoji diplomski 
nalogi, je prejel Jenkovo nagrado leta 1998. Pesniška zbirka s pomenljivim Dol dol sodi skupaj 
z zbirkami Požgana trava, Jezik iz zemlje in Rožengruntar v sam vrh njegove poezije. V zbirki 
Dol dol se vrača k eni izmed svojih tematskih obsesij, upesnjevanju živali, s katerim je v 
Požgani travi začel svojo umetniško pot: simbolno dvoumna pesniška govorica omogoča dve 
enako legitimni branji – da gre za podobe samih živali in za prispodobe človeškega bivanja –, 
ki z vzporednim učinkovanjem razpirata kompleksno eksistencialno sporočilo. V novih pesmih 
Zajc na svež način izrazi temeljno temo svojega videnja sveta: kako je sleherni človek žrtev in 
obenem rabelj. Njegova pesem kaže človeka kot bitje, ki je ranljivo in v isti sapi nevarno, ki je 
smrtno in obenem smrtonosno. Primer tega je pesem Mladič. (Novak, Pesniško sestopanje v 
podzemlje časa, 75-76) 
Pesnik, ki se ne počuti doma med ljudmi, opeva gorski svet kot pristno domovanje samotnega 
človeka. Goram posvečene Zajčeve pesmi so najbolj pristna himna lepoti narave, kar jih 
premore sodobna slovenska lirika. Povsem osvobojene tradicionalne alpske poskočnice, te 
pesmi upesnjujejo vzvišeno bivanje narave, ki je strašno in obenem krhko, na smrt odprta 
posegom človeka in ranljivemu človeku nevarna, saj ga v svoji čudoviti brezbrižnosti presega. 
Takšen primer je pesem Čreda. Eno izmed mnogih besedil, ki upesnjuje slovo človeka od 
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nepovratno preteklega časa pa predstavlja pesem Zublji. Motiv ognja se pojavi tudi v pesmi 
Gori poezija, ki poleg eksistencialnih sporočil očitno upesnjuje tudi zgodovinsko izkušnjo časa, 
zaznamovanega s popolnim razdejanjem. (Novak, Pesniško sestopanje v podzemlje časa, 77-
78) 
Od začetka svoje pesniške poti Zajc upesnjuje temeljno človekovo samoto na svetu, ki ni 
prijazen dom, temveč mrzlo in ravnodušno, nevarno in človeku nevarno bivališče. V poznejšem 
razvoju svojega pesniškega jezika prenese negativne jezikovne kategorije zanikanja in 
odsotnosti na samo sintaktično strukturo besedila. Ta preprosta, a nadvse prefinjena, učinkovita 
in inovativna raba negativnih kategorij na pretresljiv način ubesedi odmikanje dogodkov in 
doživetij v spominski optiki: stvari in ljudje, dragoceni trenutki v človeškem življenju, ki so 
najprej kar se da fizično navzoči, čedalje bolj izginjajo v odsotnost, kjer spomin zmore otipati 
le njihove nejasne obrise, in na koncu poniknejo v nič. (Novak, Pesniško sestopanje v podzemlje 
časa, 79-80) 
V zbirki Dol dol raba negativnih kategorij postane eden izmed prevladujočih jezikovnih 
postopkov. S tem pomenotvornim skladenjskim postopkom Zajc ustvarja vtis postopnega 
brisanja, razpadanja vsega, kar je. Tako sveže uporabljena sintaksa s presunljivo lepoto izreka 
minljivost kot človeško usodo. Negativne kategorije pogosto dobijo tudi funkcijo anafore. 
(Novak, Pesniško sestopanje v podzemlje časa, 80-81) 
Zarotitveni ritem v zbirki Dol dol temelji na številnih ritualnih ponavljanjih besed, ki skozi 
mojstrsko izpeljano gradacijo nenehno spreminjajo, razširjajo in poglabljajo svoje pomene. 
Številne anafore in druge oblike paralelizma členov še dodatno krepijo magnetični ritem pesmi. 
Eliptična skladnja, številni zamolki in rezi pa puščajo, da sredi gostih besednih mrež zazveni 
molk, ki priklicuje skrivnost bivanja vsega, kar je. Skrivnost, ki je grozna in obenem lepa. 
Retorika ponavljanja učinkuje na dva medsebojno povezana in prepletena načina: obsesivno 
ponavljanje istih besed zvišuje ritmično urejenost pesniškega besedila, poleg tega pa besede in 
stavčni členi v procesu ponavljanja stopajo v nove zvočne in pomenske zveze. Za pesmi zbirke 
Dol dol bi večina ljubiteljev poezije in celo strokovnjakov najbrž zatrdila, da so pisane v t. i. 
prostem verzu, vendar hipnotično močni ritem Zajčevih pesmi nazorno kaže, da je stopnja 
ritmične in zvočne organiziranosti verza izjemno visoka. Zajčeva poezija je najboljši možni 
dokaz, da razpad metrično organizirane vezane besede, značilne za tradicionalne pesniške 
oblike, ne ukinja nujnosti ritmične vezanosti verza. Tudi za Zajčev pesniški jezik velja pravilo 
o obratni sorazmernosti ritmotvorne moči metra in sintakse. (Novak, Pesniško sestopanje v 
podzemlje časa, 82) 
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Že sam naslov zbirke – Dol dol – upesnjuje usodno približevanje človeka mejam bivanja, 
sestopanje pesnika v podzemlje časa. Prav zaradi minljivosti človekove usode pesnik čuti še 
globljo potrebo po izhodu iz blodnjaka samote: edini avtentični človeški stik najde v 
ljubezenskem dotiku. Mnoge pesmi v tej zbirki upesnjujejo temo Erosa, ljubezensko željo in 
hrepenenje. Ena takih je Ženska iz puščave. (Novak, Pesniško sestopanje v podzemlje časa, 84) 
Vendar tudi erotične pesmi ne ustvarjajo iluzije o obstojnosti ljubezenske zveze. Kot da 
sleherno iluzijo o trajnosti in sploh možnosti dejanskega ljubezenskega stika sproti spodkopava 
čedalje jasnejša zavest o minljivosti, ki narašča in sproti odnaša vse dotike v odsotnost in 
spomin. Prav zaradi intenzivne prepletenosti tanatalne in erotične razsežnosti so pesmi v tej 
zbirki orfejsko naravnane – pesnik z besedo rešuje iskro ljubezni pred nepreklicno tišino, ki bo 
sledila onstran in potem. Zato pesnik poskuša upesniti neizrekljivo skrivnost sveta. Njegova 
beseda je torej vselej obsojena na molk, neizgovorljivost, kakor poje pesem Neizrekljiva 
nezapisana, ki poetično zgoščeno upesnjuje erotično željo, smrtnost in naravo poezije. Skratka, 
zbirka Dol dol pomeni bistvo Zajčevega pesniškega ustvarjanja. (Novak, Pesniško sestopanje 
















PODOBE ŽIVALI V ZAJČEVI POEZIJI 
 
Podobe živali v poeziji Daneta Zajca lahko s pomočjo naslonitve na »živalske študije« 
razdelimo v dve skupini: na tiste, pri katerih (lirski) subjekt vzdržuje hierarhično dualistično 
razmerje do živali, tj. dediščino novoveškega racionalnega subjekta, ter na tiste, kjer prihaja do 
preseganja antropocentrične perspektive in hibridizacije subjekta. (Harlamov, 2016) 
Podobe živali v poeziji Daneta Zajca zasedajo izredno pomembno mesto. Tega ne izpričuje le 
pogostost živalskih tropov in figur ter drugih motivno-tematskih enot, temveč tudi mesto in 
funkcija, ki ju živalske podobe zasedajo znotraj posameznih besedil in znotraj pesnikovega 
opusa. Natančna analiza, ki se v svojih izhodiščih teoretično opira na t. i. »živalske študije«, 
razkriva, da osamosvajanje pesniškega jezika od bolj tradicionalnih oblik k modernističnemu 
jezikovnemu eksperimentiranju ter rahljanje oziroma razpad (lirskega) subjekta potekata 
skladno z osamosvajanjem živalskih podob in podiranjem jasne meje med kategorijama 
človeškega in nečloveškega oziroma živalskega. (Harlamov, 2016) 
Živalske podobe množično naseljujejo poezijo Daneta Zajca. Preko njih se Zajčeve pesmi 
pogosto tudi medbesedilno navezujejo in tako tvorijo kompleksen bestiarij. V njegovih sedmih 
pesniških zbirkah se pojavi 82 različnih živalskih poimenovanj. (Harlamov, 2016) 
Glede na odnos lirskega subjekta do živali, ki nastopajo v posameznih pesniških besedilih, 
lahko podobe živali v Zajčevi poeziji poenostavljeno razdelimo v dve skupini, med katerima 
obstajajo številni prehodi oziroma vmesni primeri. V prvo skupino uvrščamo živalske podobe, 
do katerih lirski subjekt ohranja distanco in hierarhični odnos. To se kaže v tem, da so živalske 
podobe v besedilni strukturi nosilke relativno predvidljivih ali logičnih, iz tradicije izhajajočih 
konotacij in pomenov, ki jih razbiramo v določenem kulturnem, družbenem, političnem, 
estetskem, folklornem itd. kontekstu. Njihova funkcija znotraj tako »zaprtega« pesniškega tropa 
ne dopušča, da bi živali v teh besedilih delovale individualno, konkretno oziroma materialno. 
Njihov »samostojni« pomen je omejen, s svojo prisotnostjo zlasti posredujejo/evocirajo druge 
pomene, ki zadevajo človeka – znotraj metafore ali kot simboli – oziroma 
nadomeščajo/zastopajo človeka kot prispodobe. Njihova abstraktna narava je pogosto izrazita 
že v redukciji na zgolj poimenovanje, v manku vsakršnega opisa (ki ni splošen opis vrste), pa 
tudi npr. v množičnem pojavljanju. Besedila, v katerih se pojavljajo živalske podobe iz te 
skupine, so torej bolj vezana na tradicijo. V njih je zaznati še romantični razkol med subjektom 
in svetom. (Harlamov, 2016) 
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V drugo skupino pa lahko uvrstimo živalske podobe, ki s svojo ambivalentno večpomenskostjo 
rušijo hierarhijo in distanco, ki jo je vzpostavil novoveški racionalni subjekt, ter odpirajo tekst 
za vdor tujega/drugega, natančneje nečloveškega oziroma živalskega. Zaradi svoje 
»materializacije«, individualizacije in konkretizacije izgubljajo ploske, od človeka predpisane 
simbolne pomene. Na ta način prevzemajo tipično človeške kategorije ter nazadnje prehajajo v 
celostne, kompleksne nečloveške subjekte. Prepustnost strogih mej med človeškim in 
nečloveškim v omejenem smislu dosega sicer že preprosta antropomorfizacija; v modernistični 
literaturi pa je pogosto tudi namerno spajanje obeh kategorij v nekakšen hibrid, se pravi človeka 
z nečloveškimi lastnostmi oziroma obratno. S sprevračanjem človeških in živalskih kategorij 
so ti hibridni subjekti groteskni v izvornem pomenu pojma »la grottesca« – kot enakovredni 
preplet človeških in živalskih (ter rastlinskih) oblik (Kayser v Juvan 1995: 42) s to razliko, da 
je groteska pri Zajcu bistveno preoblikovana z modernistično krizo subjekta in njegovega 
jezika. Ta proces se preko decentralizacije subjekta zato zaključi v razpadu subjektivnosti, kar 
















UMESTITEV V OBDOBJE 
 
Takoj po drugi svetovni vojni se je v sodobni slovenski liriki skušal uveljaviti socialistični 
realizem z opevanjem revolucije in graditve socializma, vendar je že okoli leta 1950 usahnil. 
Sledila je vrnitev k izročilu slovenske moderne, k novi romantiki v obliki intimizma, deloma 
pri starejših pesnikih (npr. Matej Bor), predvsem pa pri mlajših (Minatti, Zlobec, Pavček, 
Krakar, Menart, Kovič). Poezija je spet postala poudarjeno subjektivna, osebnoizpovedna, 
doživljajska in razpoloženjska. Sočasno sta se vanjo vrinila ekspresionizem in simbolizem, 
prenovljena s prvinami modernizma in eksistencializma (Vodušek, Kocbek, Udovič). Tej 
smeri se je priključil del mlajšega rodu in se še močneje usmeril v eksistencializem in 
modernizem, deloma že v poezijo absurda, kamor poleg Strniše, Koviča, Tauferja, Snoja in 
drugih spada tudi Dane Zajc. (J. Kos, Virk, Kocijan, Kralj, M. Kos, 24) 
Absurd  (lat. absurdus zlozvočen; nesmiseln) pomeni nesmisel, neumnost; v nasprotju z 
razumom, logično nemogoč. Pojem absurden v eksistencialistični filozofiji označuje položaj 
modernega človeka; Albert Camus v Sizifovem mitu razume človekovo vztrajanje v absurdu 
kot novo dostojanstveno držo sodobnega človeka. 
Eksistencializem je oznaka za filozofsko-literarni tok, ki se začne sredi 19. stoletja s 
Kierkegaardom. Iz njega se po prvi svetovni vojni razvije filozofija eksistence, najprej v 
Nemčiji (Jaspers, Heidegger) in nato še v Franciji (Sartre). Človeka razumejo kot »eksistenco« 
vrženo v svet brez smisla, brez »esenc«. Znan je njihov izrek: »Eksistenca je pred esenco«, 
oziroma življenje je pred smislom. Sartre pravi: »Človek je to, kar sam naredi iz sebe.« 
Njegova usoda je odvisna od njega samega, popolnoma je odgovoren za svoje življenje. Ta 
človekova prepuščenost samemu sebi pa povzroča pri sodobnem človeku občutke strahu, 
tesnobe, neodločnosti, zapuščenosti in celo življenjskega obupa. Poezija absurda je 
brezosebna poezija obupa, smrti in življenjskega nesmisla. 
Prvoosebni lirski subjekt, značilen za intimistične pesnike, zamenja brezosebni lirski subjekt. 
Pesniki te skupine opuščajo osebne teme, ki neposredno govorijo o njih samih, o njihovem 
občutju razumevanju in doživljanju sveta. Razmišljajo o temeljnih bivanjskih vprašanjih. 
Prepričani so, da so človekova iskanja prepuščena nesmislu življenja; svet, v katerem živijo, 
je temen, brez svetlega jedra, v globini stalno prežijo smrt, groza, okrutnost, ravnodušnost in 
zlo. Svoje razumevanje sveta predstavljajo s podobami, miti in liki iz stvarnega in 
izmišljenega, fiktivnega sveta. Oblikovno so pesmi različne; nekatere so napisane v 
tradicionalnem verzu in slogu, druge se bližajo modernizmu, opuščajo kitično členjenost, 
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rimo, pravilno skladnjo, ločila; verz je praviloma svoboden – ne upošteva zaporednega 
menjavanja naglašenih in nenaglašenih zlogov –, postaja podoben prozi, verzne lastnosti 
ohranja z grafično razdelitvijo na kitice in s poetičnim, slovesnim slogom. Pogosto je sestavni 
del verza paralelizem členov, z njim ustvarjajo posebno liturgično vzdušje in notranji ritem 
pesmi. 
Motivi in teme, značilni za sodobno slovensko liriko, so v skladu z različnimi smermi in 
tokovi, ki so po letu 1950 vplivali na njen razvoj. V pesništvu pretežno tradicionalno 
usmerjenih avtorjev prevladujejo konkretni motivi ljubezni, vsakdanjega življenja in socialne 
stvarnosti, povezani s temami življenjskega razočaranja. Deloma segajo te pesniške usmeritve 
v oblikovanje domovinskih, političnih in satiričnih tem, ki so bile v prejšnjih obdobjih zelo 
pomembne. (J. Kos, Virk, Kocijan, Kralj, M. Kos, 26) 
V modernejših usmeritvah modernizma in eksistencializma, magičnega realizma in 
postmodernizma se ljubezenski in socialni motivi umikajo skrajnim oblikam erotičnega 
doživljanja ali pa stopa na njihovo mesto bivanjska tematika smrti, smisla in absurdnosti 
življenja, tesnobe, svobode in niča. Ta tematika je pogosto postavljena na metafizično ali 
religiozno raven, še pogosteje je njen pomen ironičen, dvoumen ali sam po sebi absurden. 
Mlajše pesnike, ki povezujejo tradicijo z modernizmom, navdihujejo znova motivi osebnega 
in etično opredeljenega življenjskega hotenja. (J. Kos, Virk, Kocijan, Kralj, M. Kos, 26) 
Pri bolj tradicionalnih avtorjih so prevladovale »klasične« vrste ali zvrsti, najpogosteje v 
obliki osebnoizpovedne, razpoloženjske ali pa razmišljujoče pesmi, odprte na podobe iz 
konkretnega življenja, na tipične človeške doživljaje in položaje, napisane v pesniškem, z 
metaforami in primerjavami odogatenem, vendar razumljivem jeziku in slogu. Temu ustrezajo 
urejene kitične oblike z metrično pravilnim in rimanim verzom, ki pa se lahko sprosti v napol 
svoboden verz in svobodnejše kitice. Take oblike in slog so značilni za večino intimističnih, 
pa tudi socialnokritičnih pesnikov. (J. Kos, Virk, Kocijan, Kralj, M. Kos, 26-27) 
Modernejša lirika po letu 1950 je osebno izpovednost »jaza« nadomestila z na videz 
brezosebnim govorom v tretji ali drugi osebi; s pomočjo podob iz mitičnega, religioznega, 
literarnega izročila ustvarja pesniški svet, ki ne nastaja iz vsakdanjega izkustva, ampak iz 
svobodne domišljije, najpogosteje iz nezavednega v pesniku. Te podobe imajo praviloma 
simboličen pomen, pogosto dajejo celotni pesmi obliko t. i. pesmi – podobe. V takšno liriko 
padajo močne pripovedne in dramske prvine, pogosto v obliki moderne lirske balade. S tem 
se skladata njen slog in verz. Slog je osvobojen stroge skladnje, stavki se razkrajajo v 
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nelogično zaporedje besed in predstav. V konkretni poeziji se besede nadomeščajo z 
grafičnimi znaki in liki. Verz je popolnoma svoboden, včasih ga nadomesti pesem v prozi. (J. 
Kos, Virk, Kocijan, Kralj, M. Kos, 27) 
Edina »klasična« oblika, ki se ohranja tudi v modernejših smereh, je sonet. K temu so se v 
zadnjih desetletjih vračali tako tradicionalni kot izrazito modernistični in postmodernistični 
pesniki. (J. Kos, Virk, Kocijan, Kralj, M. Kos, 27) 
Zajc pripada isti generaciji kot avtorji Pesmi štirih, a se od njih bistveno razlikuje. Nasproti 
intimistični liriki  je ustvaril model ostrega, deziluzionističnega pesništva. To je bil eden izmed 
razlogov, da je moral svoj prvenec Požgana trava objaviti v samozaložbi. Zajc je zgodaj postal 
najznačilnejši predstavnik poezije absurda. Izhodišče njegove poezije so doživetja vojne, 
smrti, destrukcije, krutosti, pozneje nesmisla posameznikove in družbene eksistence. Te teme 
oblikuje s pomočjo podob iz nekdanjega mladostnega sveta, ki so ga zaznamovale smrti 
bližnjih v vojni, nato s podobami živali, mitov in starih zgodb, nazadnje s pomočjo prizorov 
iz nezavednega življenja. Človek v Zajčevem pesništvu je sam sebi rabelj in žrtev, njegova 
iskanja in prizadevanja so ujeta v splošni nesmisel življenja. Tu ima posebno vlogo pesnik, ki 
lahko izpove to resnico kot prerok ali videc. Zajc je zapustil slovensko pesniško tradicijo, ki 
je večinoma izhajala iz humanistične vere v smiselnost sveta ali vsaj človeškega prizadevanja. 
Vendar je pri Zajcu izjemna vloga dodeljena pesniku: ko pesnik izpove resnico absurdnega 
sveta in jo ubesedi s svojimi podobami, postane pesništvo izhod in rešitev iz vsesplošnega 
nihilizma. Slog Zajčeve poezije je preroški in ekstatično vizionarski. Verz je svoboden, vendar 
poudarjeno razčlenjen po zgledu arhaične, svetopisemske ali primitivne poezije; njegov 
sestavni del je tudi paralelizem členov, kot ga poznamo iz psalmov ali Visoke pesmi. (J. Kos, 









ANALIZA RETORIČNIH FIGUR  
 
V poeziji Daneta Zajca prihaja do besede senzibilnost sodobnega človeka, občutek, da je 
življenje izgubilo garancijo apriornega smisla, da je svet izgubil temelj in nebo. Zajčeva pesem 
izreka resnico novodobne Evrope: smrt Boga, smrt besede. Tradicionalne humanistične 
vrednote so se izkazale za nehumane, tradicionalna poezija pa kot – kičasta laž. (Novak, Po-
etika forme, 245) 
Dane Zajc je zavrgel »zarjaveli ključ« tradicionalne poezije; pometel je »pepel« starega jezika. 
Naredil je »nov jezik«, jezik, ki je tako čist, silovit in prvinski kot prajezik, saj je »jezik iz 
zemlje«; jezik, ki govori besede, ki so resnične, strašne in lepe, saj so »besede iz prsti«; jezik, 
ki je tako preprost in hkrati večpomenski, da ga je nemogoče brez ostanka prevesti v racionalni 
jezik »razlage«. (Novak, Po-etika forme, 246) 
Za Zajčevo poetiko je značilen pesniški postopek ponavljanja določenih besed, metafor in celih 
stavkov. Odkril je močan estetski učinek ponavljanj že na začetku pesniške poti in ostal mu je 
zvest ves čas svojega pesniškega iskanja. Način ponavljanja se je seveda spreminjal skupaj z 
njegovim osvajanjem novih pesniških prostorov, vendar je sam postopek ponavljanja ostal eden 
izmed razpoznavnih znakov njegove poezije. V naši zavesti je slog ponavljanj asociativno in 
čustveno vezan predvsem na svetopisemski svet. In res moramo priznati, da ima Zajčeva pesem 
na svoj način liturgičen značaj. A v duhovnem kontekstu njegove poezije liturgična ponavljanja 
ne poudarjajo vsenavzočnosti Boga, ampak ravno obratno – odsotnost, smrt Boga. (Novak, Po-
etika forme, 249) 
Živali so nosilke izročila Zemlje in prebivanja, ki ga človek s svojo blaznostjo hoče razdejati. 
Izročilo Zemlje in prebivanja je vednost o sklenjenem krogu prihoda in odhoda, rojstva in smrti. 
Živali so torej nosilke naravnega življenja in naravne smrti. Živeti z vednostjo nujnostjo 
življenja in smrti vsega, kar je, pomeni živeti v sozvočju s samim seboj in resnico celotnega 
vesolja. Človek pa je raztrgal sklenjeni krog prihoda in odhoda, življenja in smrti. Človek 
namreč noče oditi; ubiti hoče svojo smrt. Ker pa svoje smrti ne more ubiti, ubija pač tisto, kar 
se da ubiti: življenja neštetih živali in rastlin, življenje narave. Na ta način se je človek usodno 
odtrgal od narave. V svojem neznanskem napuhu se je oklical za gospodarja sveta, tako rekoč 
za boga. Zajčeva pesem razkrinkava iluzijo, da je svet le zato tu, da služi človeku. (Novak, Po-
etika forme, 253) 
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Na ravni dramaturgije pesniškega govora je za Zajca značilna gradacija uporabljenih sredstev 
in eksistencialnega sporočila pesmi. Gradacija napetosti na koncu pesmi pogosto na 
paradoksalen način obrne pričakovani razplet v povsem drugo smer. (Novak, Po-etika forme, 
273) 
Na ravni pesniške dikcije je pogosta retorična figura ironije, ki pa po svojem pomenu daleč 
presega retoriko in sega na raven eksistencialne drže. 
Kakor je v svojih interpretacijah Zajčeve poezije in dramatike ugotavljal Taras Kermauner že 
v šestdesetih letih, Zajc namesto pozitivne tradicionalne metafizike uprizarja svet negativne 
metafizike, kjer je vesolje človeku v osnovi sovražno. (Novak, Po-etika forme, 275) 
Retorične figure pri Zajcu globoko vplivajo na ritem pesmi v širšem smislu kompozicije 
celotnega besedila. Zajčeva poetika je naravnost zgledna v tem, da ponuja obilo materiala za 
preučevanje enega izmed temeljnih fenomenov pesniškega jezika – kako princip ponavljanja 
vpliva na strukturiranje pomena in sporočila pesmi. Ponavljanje besed, sintagem, celih verzov 
in celo kitic v funkciji svojevrstnih refrenov ni zgolj okrasna zvočna vinjeta Zajčevega 
pesniškega jezika, temveč strategija graditve pomenov, ki ustvarjajo kompleksno pesniško 
sporočilo. Povsem preproste besede, katerih pomen je jasno določen s slovarsko definicijo, v 
procesu ponavljanja stopajo v nove in nove zvočne in pomenske kontekste, ki spreminjajo 
izvorni pomen in ga nadgradijo s številnimi konotacijami, ki so možne le v kozmosu pesniškega 
jezika. Besede se na ta način oddaljijo od svojih običajnih pomenov in začnejo izžarevati nove, 
sveže in bogate pomene, ki obstajajo le na pomenskem polju konkretne pesmi. Pri tem je očitno, 
da retorika ponavljanj učinkuje na dvoplasten način: po eni strani gre za poudarjanje določene 
besede ali sintagme, podobe ali metafore, ki v procesu ponavljanja pridobiva kompleksne 
pomene, po drugi strani pa ima to obsesivno ponavljanje besed tudi neposreden zvočni učinek, 
saj nadvse intenzivira ritem pesmi. (Novak, Po-etika forme, 279) 
Ritem, ki je bil prej v službi gradacije napetosti pesniškega sporočila, zdaj postane osrednje 
izrazno sredstvo, s čimer je v zvezi tudi svojevrstna osvobojenost besed, ki ne služijo več kot 
dobro usklajeni gradbeni elementi v hierarhični zgradbi pesmi. Če je bilo prej v pesmi vse 
povedano, zdaj bistveno vlogo igra tudi tisto, kar je zamolčano, tako v pesem vstopita molk in 






Prva pesem, ki nosi istoimenski naslov, kakor obravnavana pesniška zbirka združuje temi 
poezije in hrepenenja. Avtor skuša tukaj upesniti pesnikovo pogrezanje v podzemlje časa. V 
prvem delu pesmi imamo upanje, pričakovanje in hrepenenje, medtem ko se v drugem delu 
pesem paradoksalno obrne in je čutiti predajo in obup. Pesem sem razumela, kot da avtor 
nagovarja nekega drugega umetnika in ga sprašuje o usodi poezije, mu sledi, a vendar so na 
koncu njegove oči brez odseva. 
 
Dol dol Down down 
 
ko mislim na vse tvoje upe when I think about all your hopes 
ki so vtisnjeni v stopinje tvoje etched in your footsteps 
jih sledim I follow them 
stopinje ki se naenkrat the footsteps that suddenly 
ugreznejo v meglo in blato sink into fog and mug 
in mraz mokrotni and damp cold 
 
ko te pričakujem ko prideš when I expect you and you come 
in tiho sedeš zraven mene and sit quietly by me 
in vprašam A vse a vse je šlo and I ask Is everything, everything   
                                                                                     gone               
V trenutku, rečeš, v trenutku In a flash, you say, in an insane 
neprištevnem je padlo dol dol instant it went down down 
je zginilo it vanished 
 
mislim kako si prišel z nogami I think of you coming with legs 
razžrtimi od zavrtane poti corroded from a traitorous journey 
kako ti vidim brlijo oči brez odseva and I see no reflection in your eyes 
in gledam kako padajo težki oblaki and I watch the heavy clouds  
                                                                                     falling 
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čez ostrine sten over the sharp edged cliffs 
in slišim kako prebadajo smrekovi vršički and hear the spruce tips piercing 
trebuhe temnega vetra the bellies of a dark wind 
 
(Dol dol 60)                                                                 (Scorpions 20) 
 
V drugem verzu prve kitice najdemo hiperbaton »stopinje tvoje«, ki ga v prevodu ni. V prvi 
kitici poleg hiperbatona najdemo še polisindeton, ki je razvlečen v zadnjih dveh verzih 
(»meglo in blato« in »mraz mokrotni«). 
V drugi kitici se v prevodu pojavi polisindeton (»I expect you and you come and sit …«), ki 
pa v izvirniku ni popoln. V drugem in tretjem verzu druge kitice naletimo na anaforo, ta pa se 
prenese tudi v prevod. V tretjem verzu se pojavi retorično vprašanje, ki pa vsebuje tudi 
geminacijo (»A vse a vse«) in je dobesedno prevedeno tudi v angleščino. Nato se v četrtem 
verzu iste kitice ponovno pojavi retorična figura ponavljanja, in sicer gre tukaj za kiklos (»V 
trenutku, rečeš, v trenutku«), ki pa se v angleškem prevodu na žalost izgubi. V predzadnjem 
verzu te kitice najdemo geminacijo, ki je nosilka tako naslova pesmi, kakor tudi naslova 
pesniške zbirke. Ta geminacija se dobesedno ohrani tudi v angleškem prevodu.  
V tretji in zadnji kitici te pomenljive pesmi naletimo v drugem verzu na manjše odstopanje v 
prevodu, saj je verz »razžrtimi od zavrtane poti« preveden kot »corroded from a traitorous 
journey«, kar dobesedno pomeni »razjedenimi od izdajalske poti«. Vendar pa se kljub tej 
spremembi v drugem verzu ohrani hipalaga, ki jo najdemo v izvirniku in tudi v prevodu. V 
tretjem verzu v izvirniku ponovno naletimo na hiperbaton, ki ga v prevodu ni (»kako ti 
vidim«). Se pa zato v prevodu v tretjem in četrtem verzu pojavi anafora, ki pa je v izvirniku 
ni. V četrtem verzu tako prevoda kakor tudi izvirnika pa najdemo besede »padajo težki 
oblaki«, kar predstavlja sinekdoho, saj najbrž pada samo dež in ne oblaki. Prav tako pa bi 
besedno zvezo »težki oblaki« lahko označili za hipalago ali še bolje za oksimoron.  
Posebej zanimiva in pomembna sta tukaj zadnja dva verza, ki že sama po sebi izražata ironijo, 
poleg tega pa se v teh dveh verzih, predvsem v zadnjem, skrivajo tudi druge retorične figure. 
V zadnjih dveh je izražena genitivna metafora.  
Naslednjo pesem, ki jo bom analizirala, je Sreča samota. Zdela se mi je ena bistvenih pesmi, 
saj nekako lepo zaokroži tematiko celotne zbirke. Ne glede na to, kako osamljeni smo vsak 
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pri sebi, se iz te samote lahko rešimo le sami. Dve samoti skupaj sta samo še večje brezno 
osamljenosti. V združitvi dveh samot nikakor ne bomo našli popolne združitve, potešenja, saj 
se na koncu vsaka samota posebej razgradi v pepel. V ospredju je tema Erosa in hrepenenja. 
Pesem upesnjuje združitev dveh samot, dveh osamljenih posameznikov, ki tudi v združitvi ne 
najdeta smisla in težita nazaj k individualnosti. 
 
Sreča samota                                                       Solitude encounters 
 
sreča samota drugo samoto                                 solitude encounters another solitude 
in reče samota drugi samoti                                says one solitude to the other 
pojdi na moj dom samotni samota                      go to my solitary home solitude 
in druga samota stopi v dom samotni                 and the other solitude steps into the                                                                        
                                                                            solitary home 
in prva samota vstopi v drugo samoto                and the first solitude steps into the 
                                                                            second 
solitude
  
sta dve samoti ena v drugi                                  there are two solitudes one inside the  
                                                                            other 
sta dve samoti zlepljeni v samoto                       there are two solitudes sealed into one 
                                                                            
solitude
  
in reče ena samota drugi samoti                         says one solitude to the other 
si mi dala vse kar si imela samota                      did you give me all you had to give  
                                                                            solitude 
zdaj se bom odlepila zdaj bom sama samota      now I'll get unglued and be a solitary  
                                                                            solitude 
počakaj ji reče druga samota                              wait calls the other solitude 
počakaj preden postaneš sama samota               wait before you become a solitary   
                                                                            solitude 
in se uleže nanjo prva samota                             the first solitude then lies upon the  
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                                                                            second  
se uleže kot da se še nikoli ni ulegla nanjo        lies down as it has never done before 
jo stisne samota v objem iz plamenčkov            the second embraces the first into an  
                                                                            embrace of flames 
iz plavih plamenčkov kot da gori samota           blue flames as if solitude were burning 
jo stisne jo valja zažiga pod sabo      it squeezes it rolls it and burns it beneath  
                                                                            itself 
zdaj pa le pojdi ji reče le bodi lastna samota      go now it says be your own solitude 
le pojdi le bodi govori pepelu pod sabo    go now be it says to the ashes under it 
pepelu ki več ne odgovarja in ne vzdihuje         to the ashes that no longer respond no  
                                                                            longer sigh 
saj je pepel razgrajena samota                        since ashes are disintegrated solitude 
 
(Dol dol 27)                                                       (Scorpions 41) 
 
Pesem Sreča samota je polna različnih paralelizmov in figur ponavljanja, ki se ena z drugo 
prepletajo in tvorijo ritmično urejeno celoto.  
Nenehno se v pesmi pojavlja samostalnik samota v različnih sklonih, kar lahko označimo kot 
poliptoton. Že takoj na začetku ugotovimo, da samota najbrž predstavlja osamljenega 
posameznika in je tako metafora. V angleškem prevodu se v prvem verzu pojavi še kiklos, ki 
pa ga v izvirniku ni. V četrtem in petem verzu zopet najdemo anaforo, ki je ohranjena tudi v 
prevodu. Prav tako pa se v teh dveh verzih pojavi tudi mezodiploza: »samota stopi«. Zopet se 
pojavi anafora v šestem in sedmem verzu pesmi, v izvirniku in prevodu. V devetem verzu 
pesmi najdemo retorično vprašanje, ki izraža nujnost, da drugemu popolnoma razkrijemo vsak 
del sebe. V desetem in enajstem verzu se zopet na koncu verza ponovi samostalnik samota, to 
epiforo najdemo tudi v prevodu. Hkrati pa se v enajstem in dvanajstem verzu pojavi anafora: 
»počakaj« in v prevodu »wait«. V sedemnajstem verzu najdemo asindeton: »jo stisne jo valja 
zažiga ...«. Nato v osemnajstem in devetnajstem verzu najdemo v prevodu anaforo, ki je v 
izvirniku ni, oziroma je prilagojena ritmu. V devetnajsti kitici zopet najdemo asindeton, tako 
v izvirniku kot v prevodu. 
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Pesem Sreča samota je izjemno bogata z različnimi figurami ponavljanja in njihovimi 
»nepopolnimi variacijami«, zato je tudi njena analiza zahtevna, saj se nenehno prepletajo 
anafore, epifore, ki v nekaterih primerih postanejo neka vrsta anadiploze ali poliptotona. 
Skratka, pesem je izjemno zahtevna z vidika analize retoričnih figur, hkrati pa predstavlja 
poglavitno sporočilo pesniške zbirke. Pesem je še posebej pomembna in zelo aktualna v dobi 
individualizma, v katerem živimo, saj to misel še podkrepi. 
 
Če ji ne prideš naproti If you don't meet it half-way 
 
Če ji ne prideš naproti,  If you don't meet it half-way, 
bo misel zašla, ko te bo iskala, the thought that is looking for you  
                                                                                     will stray, 
potolkla se bo, si porezala glavo get itself beaten up, 
misel, poslana k tebi, the thought sent to you, 
zgubljena v zgubljenosti lost in lostness, 
z brlečo lučko v sebi, with a flickering light inside, 
ki je ljubezen the light that is love, 
bo črna v črnem misel will be black in blackness 
v gomazeči deželi zgubljencev, in the swarming land of sad dogs 
se bo ciparila po zloveščih kotih, will whore in sinister corners, 
zgrešila bo hišo ljubezni ljubezen, miss the house of love, 
prodajala se bo na potih brez kažipota,                       will sell itself down the road 
                                                                                     with no signposts 
vdajala se bo temnemu drsenju submit to the dark sliding toward 
v korita, ki nič ne vrnejo, pits that give nothing in return 
misel, poslana k tebi, the thought sent to you 
če ji ne prideš naproti, if you don't meet it half-way 
če nisi tam, kjer te išče. If you, oblivious, miss the  
                                                                                    encounter. 




Naslednja pesem, ki sem jo izbrala, nosi naslov Če ji ne prideš naproti. Glavna tema pesmi je 
nenehno iskanje smisla, v življenju, besedi, pesniškem ustvarjanju. Misel sama po sebi, naj bi 
imela moč, da te poišče, kjerkoli že si, vendar pa Zajc ruši to naravno zakonitost. Sam moraš 
biti prisoten in predvsem zaveden in osveščen, da te bo poiskala prava misel in da bo iz te 
misli lahko mogoče nastala pesem. Pesnik se tukaj obrača neposredno na bralca in ga 
nagovarja, postavi ga v položaj, kjer je bralčeva dolžnost biti prisoten in iti naproti mislim, ki 
jih želiš srečati. Če se tvoja misel izgubi v kaotičnem svetu, če ni dovolj močna in glasna, bo 
zlahka poteptana, zlahka izgubljena in zlahka pozabljena, zato pesnik stremi k zavedni, enotni 
misli, ki bi lahko ostala tudi za nadaljnje generacije. Zajc poziva bralca, da o svojih mislih 
začne razmišljati in jih razčlenjevati. Pesem Če ji ne prideš naproti je lahko neke vrste budnica, 
zadnji poziv družbi, da začnejo konstruktivno in kritično razmišljati in ne »posvojiti« vsako 
misel, ki nam je prinesena na pladnju s strani medijev in istomislečih ljudi. Verz »v korita, ki 
nič ne vrnejo« bi lahko bila metafora za množice, t. i. ovce, od katerih nimaš nič, razen tega 
da si z njimi, da si del množice. Naj vsak, pesnik ali ne, najde svojo misel in ji sledi. 
Že na začetku in tako skozi celotno pesem se srečujemo z glagolsko metaforo, personifikacijo, 
sposobnosti živega, ki jo Zajc pripisuje misli (bo zašla, bo iskala, potolkla se bo, si porezala 
glavo itd. …) in nam s tem skuša še bolj približati njeno usodo, če se končno ne zbudimo.  
Verz »misel, poslana k tebi« se v pesmi dvakrat ponovi in tako postane nekakšen refren, ki pa 
je zopet naslovljen neposredno na bralca in mu tako skuša vliti odgovornost (za svoje misli in 
posledice le-teh). Značilni so poliptotoni (»zgubljena v zgubljenosti«, »črna v črnem«, 
»ljubezni ljubezen«, »potih brez kažipota«), ki nekako povzemajo samo motiviko pesmi in so 
hkrati etimološke figure. V drugem in tretjem verzu najdemo asindeton, tako v izvirniku, kot 
tudi v prevodu. Šesti verz pesmi: »z brlečo lučko v sebi« je metafora za smisel oziroma pomen, 
ki naj bi ga nosila beseda. V desetem, enajstem, dvanajstem in trinajstem verzu najdemo 
mezodiplozo, ko se nenehno ponavlja glagol, bo v sredini teh štirih vrstic, vendar pa take 
figure ni moč najti v prevodu. V zadnjih dveh verzih je skozi anaforo izražen pogoj, ki se kaže 
tudi v prevodu.  






POŽGANA TRAVA  
 
VSE PTICE                                                                                ALL THE BIRDS 
 
Pobili bomo vse ptice.                                                            We will kill all the birds. 
Vse. Vse, so rekli vrani v mraku.                                   All. All, said the ravens in the dark. 
 
In v tišini noči sem slišal,                                              And in the stillnes of the night I heard 
kako nekdo v vrtu ubija moje ptice.                             someone in the garden killing my birds. 
In vedel sem,                                                         And I knew that my mornings would now be 
da bojo zdaj moja jutra                                                           
Brez pesmi,                                                                                          songless 
in čutil sem,                                                                                         and I felt 
kako grabi žalost moj dušo.                                           grief closing it's hand round my soul. 
 
Vse. Vse ptice, so rekli.                                                        All. All the birds, they said. 
 
In čutil sem,                                                                         And fluttering about me I felt 
kako plahutajo okrog mene                                                          black wings and 
temne peruti                                                                       watching me from among them 
in kako me gleda izmed njih                                                      a raven's yellow eye. 
rumeno vranje oko.                                                   What are you looking for, raven, I asked 
Česa iščeš, vran, sem vprašal.                                               there are no birds hidden 
Pod skorjo svoje lobanje                                                      under the crust of my scull 
ne skrivam nobenih ptic. 
                                                                                                 
Vse. Vse ptice.                                                                             All. All the birds      
Vse bomo pobili, je rekel.                                                         All the birds, he said. 
                                                                                                      And I was afraid 
In zbal sem se,                                                                               that one night 
da mi bo neko noč                                                                  through my dark dreams 
skoz temne sanje                                                                 he would split open my skull 
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razklal lobanjo                                                                        and with his crazy beak 
in da bo iskal z blaznim kljunom,                                     search in the nest of my thoughts 
če se v gnezdu mojih misli                                                for any songbirds hidden there. 
ne skrivajo pojoče ptice. 
                                                                                                  
Vse. Vse ptice, bo hropel.                                                 All. All the birds, he will choke. 
 
Zdaj čutim povsod na svojem tilniku                             Everywhere I feel now on my neck 
rumeno vranje oko.                                                                  the ravens yellow eye. 
Moja duša je prebodena.                                                        My soul has been pierced. 
Moja duša je ubita ptica.                                                        My soul is a slain bird. 
 
Vse. Vse bomo pobili.                                                          All. We will kill them all. 
Vse ptice, krakajo vrani                                                  All the birds, croak the ravens 
pod temnim nebom.                                                                  under the dark sky. 
 
(Krokar, 43)                                                                       (Krokar, prev. Biggins, 44) 
 
Izredno pomembna Zajčeva pesem je tudi pesem Vse ptice, ki je po mojem mnenju tudi ena 
njegovih najboljših. Skozi celotno pesem se tukaj srečujemo z dvema glavnima metaforama, 
ki sta samostalniški. To sta besedi ptice in vrani oz. v prevodu birds in ravens. Ptice so 
metafora za umetnost, pesnika, ki naj bi bil svoboden, pa vendar ni, saj so tukaj vrani, ki 
predstavljajo cenzuro, ki omejujejo pesnika, saj naj bi pisal samo v dobrobit države in ne 
izražal lastnih čustev v svojih pesmih. Zopet imamo temačno vzdušje in nenehno grožnjo 
vranov, da bodo ubili vse ptice. 
Tudi v tej pesmi se nenehno pojavlja geminacija, ki se prvič pojavi v drugem verzu prve kitice 
in stopnjuje napetost v pesmi. Prav tako se geminacija pojavlja v prevodu. 
V drugi kitici se večkrat na začetku verza pojavi beseda, ki ni popolna anafora, lahko pa bi 
rekli, da gre za mnogovezje, če pogledamo celotno kitico. V zadnjem verzu pesnik govori o 
tem, da čuti, kako žalost grabi njegovo dušo. Tukaj gre za personifikacijo, saj je žalost občutje, 
ki nima sposobnosti grabiti. Ista personifikacija se pojavi tudi v prevodu. 
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V četrti kitici ponovno naletimo na dve pridevniški metafori: temne peruti in rumeno vranje 
oko. Rumeno vranje oko je hkrati tudi sinekdoha, saj je vran zamenjan z delom svojega telesa, 
očesom. Pojavi se tudi retorično vprašanje, »česa iščeš vran«, na katerega odgovor poznamo 
že iz prejšnjih kitic in iz ponavljajočih se refrenov, prav tako je vprašanje ohranjeno tudi v 
prevodu. Vrani iščejo ptice, da jih ubijejo.  
V šesti kitici ponovno naletimo na več pridevniških metafor: temne sanje, blaznim kljunom 
in pojoče ptice. Prav tako se pojavi besedna zveza v »gnezdu mojih misli«, ki v tem primeru 
predstavlja katahrezo, katera je ohranjena tudi v prevodu. 
V osmi kitici že v prvem verzu najdemo sinestezijo, mešanje čutov, saj pesnik pravi, da na 
tilniku čuti vranje oko. Gre za mešanje vida in čuta. V prevodu je tilnik zamenjan za besedo 
neck, ki pomeni vrat. V zadnjih dveh verzih imamo anaforo »moja duša«, hkrati pa gre tukaj 
tudi za razlago prej omenjene metafore: »moja duša je ubita ptica«, ki v angleščini izzveni kot 
»my soul is a slain bird«, kar dobesedno pomeni moja duša je pobita ptica. Tukaj pesem doseže 
vrhunec – ko avtor svojo dušo enači z ubito ptico, hkrati priznava poraz. 
V zadnji kitici se v prvem verzu zopet pojavi geminacija in v prvih dveh anafora. V zadnjem 
verzu pa naletimo na že znano pridevniško metaforo »pod temnim nebom«, ki se ohrani tudi 
v prevodu. 
 
VELIKI ČRNI BIK                                                                THE BIG BLACK BULL 
 
Veliki črni bik rjove v jutro.                                       The big black bull roars into the morning. 
Veliki črni bik, koga kličeš?                                            Big black bull, who are you calling? 
Prazni so pašniki.                                                                     The pastures are empty. 
Prazne so gore.                                                                        The mountains are empty. 
Prazne so grape.                                                                         The ravines are empty. 
Prazne kot odmev tvojega klica.                                          Empty as the echo of your call. 
 
Veliki črni bik rjove v jutro.                                      The big black bull roars into the morning. 
Kot da bi brizgala težka črna kri                                 As if the heavy black blood was spurting 
pod vršičke temnih smrek.                                                to the tops of the dark pine trees. 
Kot da bi se nad gozdom na vzhodu                                   As if over the wood to the east 
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odpiralo v jutro                                                                      was opening to the morning 
krvavo bikovo oko.                                                                       a bull's bloody eye. 
Veliki črni bik, koga kličeš?                                             Big black bull, who are you calling? 
Je slast poslušati                                                                         Does it give you a thrill 
kako ti vrača odmev                                                                      to listen to the echo 
svoj zamolkli klic?                                                                     Return your hollow call? 
 
Veliki črni bik, brezkrvno je jutro.                             Big black bull, the morning is bloodless. 
Tvoj glas pada v grape                                                       your voice falls into the ravines 
kot razcefrana jata                                                                       like a ragged flock 
črnih vran.                                                                                     Of black crows. 
Nobeden ne sliši tvoje samote.                                             Nobody hears your loneliness. 
Nikogar ne napojiš                                                                          Nobody drinks 
s črno krvjo svojega glasu.                                                  the black blood of your voice. 
Umolkni, veliki črni bik.                                                          Shut up, big black bull. 
 
Veliki črni bik rjove v jutro.                                       The big black bull roars into the morning. 
Sonce na vzhodu brusi                                                        The sun in the east sharpens 
bleščeče mesarsko sekiro.                                                the gleaming slaughterer's axe. 
 
(Krokar, 19)                                                          (Krokar, prev. Schammel in Taufer, 20) 
 
Ena najbolj znanih in tudi najpomembnejših je pesem Veliki črni bik, ki je prav tako izšla v 
zbirki Požgana trava leta 1958. Kot smo pri Zajcu že navajeni, je tudi tukaj za počutje 
osamljenosti uporabil metaforo živali, in sicer velikega črnega bika. Ob branju čutimo 
tesnobo, bolečino, osamljenost, kljub vsem tem občutkom pa tudi vztrajnost. Glavni motivi 
so samota, smrt, nesmisel in bolečina. Tema je bivanjska, pesem govori o človekovem 
občutenju sveta in življenja, ki zaman kliče po bližini sočloveka, a kljub temu vztraja. 
Sintagma veliki črni bik se ponovi v začetku vsake nove kitice in deluje kot nekakšen refren. 
Tudi pridevnika veliki in črni sta skrbno izbrana. Pridevnik veliki nam vzbuja neko 
strahospoštovanje do te živali, črni pa temačnost. Kljub temu pa se tukaj pojavi nasprotje, saj 
je bik velika in mogočna žival, v pesmi pa izraža osamljenost in ranljivost človeške duše. 
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V prvi kitici najdemo v prvih dveh verzih anaforo veliki črni bik, ki se ponovi na začetku obeh 
verzov, tako v izvirniku kot tudi v prevodu, v drugem verzu pa se pojavi še retorično 
vprašanje. Prav tako v naslednjih štirih verzih najdemo anaforo prazne, s čimer avtor ustvarja 
neko napetost in stopnjuje občutenje samote v bralcu. Anafora se v prevodu zaradi jezikovnih 
razlik spremeni v epiforo. V zadnjih dveh verzih prevoda pa najdemo anadiplozo, ko se beseda 
empty pojavi na koncu predzadnjega in na začetku zadnjega verza. V zadnjem verzu pa imamo 
še komparacijo, ko pašnike, gore in grape primerja z bikovim klicem. 
Druga kitica se začne z istim verzom kot prva, medtem ko imamo v drugem in tretjem verzu 
razvlečeno komparacijo. V drugem verzu pa najdemo še besedno zvezo »težka črna kri«, ki 
je pridevniška metafora in je prevedena v »heavy black blood«. V naslednjih treh verzih 
ponovno najdemo komparacijo, ko bikovo rjovenje primerja z jutrom, kjer se na nebu odpira 
krvavo bikovo oko, ki je prav tako pridevniška metafora. Avtor opazi na nebu pojav jutranje 
zarje, ki ga spominja na krvavo bikovo oko. V naslednjih verzih se ponovno pojavi retorično 
vprašanje, »koga kličeš«. To vprašanje se ohrani tudi v prevodu. Predvideva, da je biku 
poslušanje svojega rjovenja nekakšen užitek. Naslovnik bikovega rjovenja je torej bik sam. V 
zadnjem verzu se zopet pojavi pridevniška metafora, tako v izvirniku kot v prevodu, hkrati pa 
zamolkli klic oz. hollow call izraža neko nasprotje. 
Tretja kitica se začne z istimi besedami kakor prva, nadaljuje pa z »brezkrvno je jutro«, s 
čimer avtor poudari, da narava ne ustvari krvi, ampak je le-ta v biku samem. Nadaljuje se s 
komparacijo, da bikov glas pada v grape, kakor razcefrana jata črnih vran. Ta ista komparacija 
se ohrani tudi v prevodu. Tukaj naletimo še na personifikacijo, da glas »pada«. Zanimiva je 
sintagma »razcefrana jata črnih vran«, kjer pridevnik razcefran označuje tako glas kot jato 
ptic. Tudi tukaj bi lahko rekli, da gre za pridevniško metaforo, saj jata ptic ne more biti 
razcefrana, pač pa je to značilnost snovnega predmeta. V prevodu se tukaj pojavi še anafora 
nobody. Ponovno sledi neposredno nagovarjanje bika, ki vse bolj narašča v brezup, saj nihče 
ne sliši njegove samote. Tukaj bi lahko rekli, da gre za elipso, saj manjka ena beseda, mogoče 
klic, ker samote same po sebi ni moč slišati. Ponovno naletimo na pridevniško metaforo »črno 
krvjo«, v zadnjem verzu pa imamo zopet neposreden nagovor »umolkni« oz. v angleščini 
»shut up«. 
V zadnji kitici se zopet ponovi »refren«, naslednja dva verza pa govorita o soncu, ki brusi 
bleščeče mesarsko sekiro. Tukaj gre za personifikacijo, ko neživo dobi lastnost živega; sonce 
namreč ne more brusit sekire, kar je ohranjeno tudi v prevodu. V zadnjem verzu pa zopet 
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pridevniška metafora »bleščeče mesarsko sekiro«. V prevodu se tukaj zaradi jezikovnih razlik 


























Obstajajo prevajalci pesnikov in pesniki prevajalci, povedano z drugimi besedami: pisci 
poezije so velikokrat tudi prevajalci poezije. Po drugi strani pa tudi takrat, kadar prevajalec 
sam ni pesnik, to nedvomno postane v procesu prevajanja poezije, vendar pa ni nujno, da je 
dober pesnik tudi dober prevajalec, saj lahko prevedene pesmi včasih bolj odsevajo 
prevajalčev stil pisanja kot pa stil pisanja pesnika, ki ga tak prevajalec prevaja. Menim, da je 
Sonja Kravanja pri prevodu Zajčevih pesmi opravila izvrstno nalogo in v angleški jezik 
prenesla tiste elemente, ki so bistveni za razumevanje določene pesmi, prav tako pa je ohranila 
pomembne estetske elemente, ki izražajo Zajčev stil pisanja. Boris A. Novak meni, da 
obstajajo trije modeli za prevajanje poezije: model, po katerem je bistveno sporočilo in ne 
forma, model, po katerem je treba vztrajati pri zvestobi formalnim razsežnostim izvirnika, in 
model, po katerem je najvišji kriterij zvestoba izvirniku na semantični, ritmični in evfonični 
ravni, ki pa vendarle zagovarja odmike, ki so posledica nujnosti prilagajanja prevoda naravi 
ciljnega jezika. (Novak, Po-etika forme, 26, 27) Pesmi, objavljene v zbirki Scorpions in 
Krokar, nedvomno spadajo v zadnji model za prevajanje poezije. Čeprav se mi je sprva zdelo, 
da so pesmi zgolj dobesedno prevedene, sem pri najmanjših razlikah med izvirniki in prevodi 
spoznala, da je pravzaprav vsaka beseda zelo premišljena, kakor je bila premišljena tudi 
beseda Daneta Zajca, medtem ko je pisal te verze. Večino retoričnih figur je prenesenih v 
prevod, nekatere pa so prilagojene angleškemu jeziku in tudi te zelo dobro stojijo na mestu, 
kamor so postavljene. Kljub temu pa se jih nekaj zaradi prostorske in časovne oddaljenosti 
enostavno izgubi. To je vmesno stanje prevoda, ki ni niti originalni niti prevajalčev glas, 
ampak razlike med jeziki, narodi, kulturami … Ob tem velja opozoriti na pomen 
besediloslovja za današnje prevajalstvo in na dejstvo, da prevajanje vse več avtorjev opisuje 
kot proces ponovnega pisanja besedila, v katerem prevajalec postane soavtor. Sonja Kravanja 
je bila večkrat nagrajena za najboljšo prevajalko poezije iz slovenščine v angleščino in to 
upravičeno, saj definitivno spada v skupino »pesnikov prevajalcev«. Prav tako bi v to skupino 
uvrstila Michaela Bigginsa, ki je prevedel pesem Vse ptice, in Michaela Schammela ter Vena 
Tauferja, ki sta prevajalca pesmi Veliki črni bik. Zdi se mi, da je Zajčeva poezija dokaj težka 
za prevajanje, saj večinoma temelji na ritmu in izmenjevanju različnih figur ponavljanja, kar 
je težko prenosljivo v tuji jezik že zaradi velikih jezikovnih razlik. Prevajalci so se dela lotili 
racionalno in objektivno, ampak zaradi tega ne občutimo nič manj pri branju prevoda kakor 
pri branju izvirnika. Menim, da je zato prevod še boljši, saj je sporočilo v angleščino preneseno 
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tako, da nam pušča odprto pot pri interpretaciji pesmi in nam ne vsiljuje prevajalčeve osebne 
interpretacije, kakor se to včasih zna zgoditi pri prevajanju literarnih besedil. Kljub izjemno 
dobremu prevodu pa nekaterim spremembam nisem znala pripisati vzroka in bi bil možen 
(mogoče) boljši izbor besed. Npr. v pesmi Če ji ne prideš naproti, verz »potolkla se bo, si 
porezala glavo« prevede kot »get itself beaten up«, kar ne zveni pol toliko destruktivno in 
temačno kakor Zajčevi originalni verzi. Mislim, da je Zajc tukaj skušal prikazati predvsem 
kruto usodo misli, ki bi v človeku vzbudila usmiljenje, mogoče pomilovanje in »get itself 
beaten up« tukaj zveni malo premilo. V isti pesmi me je zmotil tudi verz »miss the house of 
love«, v izvirniku »zgrešila bo hišo ljubezni ljubezen«. Tukaj gre najbrž za razlike v 
slovenskem in angleškem jeziku, saj bi »miss the house of love love« v angleščini bila zgolj 
geminacija, zaradi razlik v skladnji in ne poliptoton, kakor je v izvirniku. Pa vendar se mi zdi 
najbolj pomembno, da pesem izzveni v obeh jezikih z enako intenzivnostjo, se ob branju obeh 
v nas vzbujajo podobni občutki in nam izvirnik ne da veliko več od prevoda. Prevajalce 
Zajčevih verzov lahko na podlagi branja teh prevodov označim ne le za dobre prevajalce, pač 




















Z analizo smo dokazali, da je prevajanje Zajčevih pesmi zahtevno, zaradi števila retoričnih 
figur, ki so ves čas prisotne v njegovi poeziji. Pri prevodu, ki je pravzaprav prepesnitev se 
kakšna figura spremeni ali pa enostavno izgine, zaradi razlik med jezikoma. Kljub temu, je v 
prevedenih pesmih ohranjeno temačno vzdušje in izvirno sporočilo. Za razumevanje Zajčevih 
pesmi je zelo pomembno poznati tudi pesnikovo življenje, iz katerega je črpal in čas, v 
katerem je pisal in je imel nanj močan vpliv. Lahko bi ga označili za največjega slovenskega 
pesnika absurda. Retorične figure v njegovi poeziji pa imajo globok vpliv na ritem pesmi. Za 
Zajca je značilno ponavljanje besed, sintagem, celih verzov in celo kitic v funkciji refrenov, 
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